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〈編集後記〉
この低温センターだよりがお手元に届く頃には、低温センター豊中分室のヘリウム液化
装置は更新の真っ最中だと思います。しばらくの間液体ヘリウムの供給がストップします
ので、利用者の皆様にはご不自由をお掛けして申し訳ありません。桜が咲く頃には、新し
いヘリウム液化装置が稼働している予定です。とはいえ、今回の更新で新しくなるのはヘ
リウム液化装置本体を含めた一部の装置のみで、周辺には老朽化して更新を待つ設備がた
くさんあります。今後は少しずつでもこれらの設備を更新していくように努力していきた
いと思います。
さて、本号も液体寒剤を用いた阪大オリジナルなお話しが満載でお届けいたします。
研究関連では、中野先生の美しいスピン系のお話、清水先生の200 Kに迫る超伝導のお話、
宇宙赤外線の観測に低温技術が応用されている芝井先生のお話、また低温センターだより
ならではの談話室では、琉球大学から大貫先生のたよりと低温センター職員の他大学訪問
記が掲載されております。どうぞお楽しみ下さい。
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表紙説明：「あかり」衛星（2006 年打ち上げ）の構造模式図。詳細は本文（ｐ.1）を参照。
